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                                                                                           ɋɦɨɥьɧɢɤɨɜɚ Ƚ. ȼ. 
                     Вɩɪɨɜаɞɠɟɧɧя ɿɞɟɣ ɋ. Ɋɭɫɨɜɨʀ ɫɩɪяɦɨɜаɧɢɯ  
          ɧа ɫɨɰɿаɥьɧɨ-ɦɨɪаɥьɧɟ ɜɢɯɨɜаɧɧя ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ 
                                                                                         
ɍ ɫɬɚɬɬі ɪɨɡɝɥɹɞɚєɬɶɫɹ ɦɨɠɥɢɜіɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɜ ɫɭɱɚɫɧɨɦɭ 
ɞɨɲɤіɥɶɧɨɦɭ ɡɚɤɥɚɞі ɚɧɤɟɬ, ɹɤі ɪɚɧіɲɟ  ɛɭɥɢ ɡɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧі ɋ. Ɏ. Ɋɭɫɨɜɨɸ, ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɜɢɜɱɟɧɧɹ ɦɨɪɚɥɶɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ ɧɚɣɛіɥɶɲ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɢɯ ɞɥɹ ɞіɬɟɣ 
ɞɨɲɤіɥɶɧɨɝɨ ɜіɤɭ. Дɚєɬɶɫɹ ɩɨɪіɜɧɹɥɶɧɚ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪіɨɪɢɬɟɬіɜ 
ɩɨɡɢɬɢɜɧɢɯ і ɧɟɝɚɬɢɜɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ, ɹɤі  ɨɛɢɪɚɸɬɶ ɞіɬɢ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɣ ɫɬɚɪɲɨɝɨ 
ɞɨɲɤіɥɶɧɨɝɨ ɜіɤɭ. 
Кɥюɱɨві ɫɥɨва: ɫɨɰіɚɥɶɧɨ-ɦɨɪɚɥɶɧɟ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ, ɫɨɰіɚɥɶɧі ɩɨɱɭɬɬɹ, 
ɫɩіɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɦɨɪɚɥɶɧі ɹɤɨɫɬі, ɞɨɛɪі ɜіɞɧɨɫɢɧɢ, ɭɱɢɧɤɢ ɞіɬɟɣ.  
 
Зɪɨɫɬɚɧɧɹ ɪɨɥɿ ɦɨɪɚɥьɧɢɯ ɡɚɫɚɞ ɭ ɜɫɿɯ ɫɮɟɪɚɯ ɫɨɰɿɚɥьɧɨɝɨ ɠɢɬɬɹ – 
ɫɭɬɬєɜɚ ɨɡɧɚɤɚ ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɨɡɞɨɪɨɜɥɟɧɧɹ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ, ɳɨ ɜɢɦɚɝɚє ɡɧɚɱɧɨɝɨ 
ɩɿɞɜɢɳɟɧɧɹ ɫɨɰɿɚɥьɧɨʀ ɚɤɬɢɜɧɨɫɬɿ, ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥьɧɨɫɬɿ, ɿɧɿɰɿɚɬɢɜɢ, ɦɨɪɚɥьɧɨɫɬɿ 
ɥɸɞɟɣ. ɋɩɟɰɢɮɿɤɚ ɦɨɪɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɡɚɥɟɠɢɬь ɜɿɞ ɨɫɨɛɥɢɜɨɫɬɟɣ ɦɨɪɚɥɿ ɹɤ 
ɮɨɪɦɢ ɫɭɫɩɿɥьɧɨʀ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ. ȼɨɧɚ ɜɿɞɨɛɪɚɠɚє ɫɨɰɿɚɥьɧɭ ɞɿɣɫɧɿɫɬь ɭ ɜɢɝɥɹɞɿ 
ɫɩɟɰɢɮɿɱɧɢɯ ɭɹɜɥɟɧь ɩɪɨ ɞɨɛɪɨ ɿ ɡɥɨ, ɳɨ ɡɚɤɪɿɩɥɸɸɬьɫɹ ɭ ɫɜɿɞɨɦɨɫɬɿ ɥɸɞɟɣ ɭ 
ɜɢɝɥɹɞɿ ɩɪɢɧɰɢɩɿɜ, ɧɨɪɦ, ɿɞɟɚɥɿɜ, ɩɨɤɥɢɤɚɧɢɯ ɪɟɝɭɥɸɜɚɬɢ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɥɸɞɟɣ ɡ 
ɦɟɬɨɸ ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɿ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ ɹɤ ɰɿɥɨɝɨ. 
Зɚɤɨɧ ɍɤɪɚʀɧɢ «ɉɪɨ ɨɫɜɿɬɭ»  ɜɢɡɧɚɱɚє ɦɟɬɨɸ ɨɫɜɿɬɢ ɡɚɛɟɡɩɟɱɟɧɧɹ 
«ȼɫɟɛɿɱɧɨɝɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɥɸɞɢɧɢ ɹɤ ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ ɿ ɧɚɣɜɢɳɨʀ ɰɿɧɧɨɫɬɿ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɚ, 
ɪɨɡɜɢɬɨɤ ʀʀ ɬɚɥɚɧɬɿɜ, ɪɨɡɭɦɨɜɢɯ ɿ ɮɿɡɢɱɧɢɯ ɡɞɿɛɧɨɫɬɟɣ, ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɜɢɫɨɤɢɯ 
ɦɨɪɚɥьɧɢɯ ɹɤɨɫɬɟɣ, ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɹ ɝɪɨɦɚɞɹɧ, ɡɞɚɬɧɢɯ ɞɨ ɫɜɿɞɨɦɨɝɨ ɫɭɫɩɿɥьɧɨɝɨ 
ɜɢɛɨɪɭ» [1]. Ɋɨɡɛɭɞɨɜɚ ɧɨɜɨʀ ɧɚɰɿɨɧɚɥьɧɨʀ ɲɤɨɥɢ є ɨɞɧɿєɸ ɡ ɩɪɨɛɥɟɦ 
ɞɭɯɨɜɧɨɝɨ ɬɚ ɿɧɬɟɥɟɤɬɭɚɥьɧɨɝɨ ɜɿɞɪɨɞɠɟɧɧɹ ɧɚɪɨɞɭ. 
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ɍ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɰɢɦ, ɩɨɫɢɥɸєɬьɫɹ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɫɨɰɿɚɥьɧɨ-ɦɨɪɚɥьɧɢɯ ɚɫɩɟɤɬɿɜ 
ɜɢɯɨɜɚɧɧɹ ɞɿɬɟɣ ɞɨɲɤɿɥьɧɨɝɨ ɜɿɤɭ. Ɋɨɡɜɢɬɨɤ ɭ ɧɢɯ ɭɦɿɧь ɤɟɪɭɜɚɬɢ ɫɜɨєɸ 
ɩɨɜɟɞɿɧɤɨɸ ɬɚ ɫɩɨɫɨɛɚɦɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɡɞɚɬɧɨɫɬɿ ɜɢɛɨɪɭ ɚɞɟɤɜɚɬɧɨʀ ɩɨɜɟɞɿɧɤɢ, 
ɨɪɿєɧɬɚɰɿʀ ɭ ɧɨɜɢɯ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɯ, ɜɿɞɱɭɬɬɹ ɫɜɨɝɨ ɦɿɫɰɹ ɫɟɪɟɞ ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ 
(ɞɨɪɨɫɥɢɯ, ɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜ), ɫɩɪɚɜɟɞɥɢɜɨɫɬɿ.  
Ɍɚɤ, ɋɨɮɿɹ Ɏɟɞɨɪɿɜɧɚ ɩɿɞɤɪɟɫɥɸɜɚɥɚ, ɳɨ  ɭɫɟ, ɳɨ ɞɢɬɢɧɚ ɪɨɛɢɬь, ɜɨɧɚ 
ɧɚɜɱɢɥɚɫɹ ɞɢɜɥɹɱɢɫь, ɹɤ ɬɟ ɠ ɫɚɦɟ ɪɨɛɢɥɢ ɞɪɭɝɿ. Ɍɪɟɛɚ ɤɿɥьɤɚ ɯɜɢɥɢɧ 
ɩɪɨɫɬɟɠɢɬɢ, ɹɤ ɞɢɬɢɧɚ ɭɜɚɠɧɨ ɜɞɢɜɥɹєɬьɫɹ ɜ ɭɫɿ ɪɭɯɢ, ɜ ɭɫɦɿɲɤɭ, ɜɢɪɚɡɢ 
ɨɛɥɢɱɱɹ, ɳɨ ʀɣ ɫɬɚɥɨ ɞɨ ɜɩɨɞɨɛɢ, ɳɨɛ ɛɚɱɢɬɢ, ɹɤ ɜɨɧɚ ɡɚɯɨɩɥɟɧɚ ɫɜɿɞɨɦɢɦ 
ɩɟɪɟɣɦɚɧɧɹɦ ɿ ɹɤ ɜ ɞɭɲɿ ʀʀ ɨɞɛɢɜɚєɬьɫɹ ɧɟ ɩɪɨɫɬɿɫɿɧьɤɟ, ɦɟɯɚɧɿɱɧɟ ɩɟɪɟɣɦɚɧɧɹ, 
ɚ ɫɜɿɞɨɦɢɣ «ɜɢɛɿɪ» ɬɢɯ ɪɢɫ, ɬɢɯ ɪɭɯɿɜ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɜɩɨɞɨɛɚɥɚ [4]. Ⱦɥɹ ɬɨɝɨ ɳɨɛ 
ɤɪɚɳɟ ɪɨɡɭɦɿɬɢ ɞɢɬɢɧɭ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɭɜɚɠɧɨ ɫɩɨɫɬɟɪɿɝɚɬɢ ɡɚ ʀʀ ɞɿɹɥьɧɿɫɬɸ, ɜ 
ɨɫɨɛɢɫɬɢɯ ɛɟɫɿɞɚɯ ɡ’ɹɫɨɜɭɜɚɬɢ ɡ ɤɢɦ ɜɨɧɚ ɬɨɜɚɪɢɲɭє, ɹɤɿ ɪɢɫɢ ɜ ɨɬɨɱɭɸɱɢɯ 
ɥɸɞɹɯ ʀʀ ɧɚɣɛɿɥьɲɟ ɩɪɢɜɚɛɥɸɸɬь. З ɰɿєɸ ɦɟɬɨɸ ɋɨɮɿɹ Ɏɟɞɨɪɿɜɧɚ ɩɪɨɩɨɧɭɜɚɥɚ 
ɜɢɯɨɜɚɬɟɥɹɦ ɡɚɫɬɨɫɨɜɭɜɚɬɢ ɚɧɤɟɬɢ Ɋɭɦɚ ɿ ɚɦɟɪɢɤɚɧɫьɤɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɚɬɨɪɿɜ.     
Аɧɤɟɬа ɞɨ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɜ ɞɿɬяɯ ɫɨɰɿаɥьɧɨɝɨ ɩɨɱɭɬɬя  (Ɋɭɦ) 
1) Чɢ ɛɚɝɚɬɨ ɦɚє ɞɪɭɡɿɜ ɫɟɪɟɞ ɞɿɬɟɣ? 
2) Ʉɨɝɨ ɡ ɧɢɯ ɥɸɛɢɬь ɧɚɣɛɿɥьɲɟ? 
3) Зɚ ɳɨ? 
4) Ʉɨɥɢ ɣɨɝɨ ɩɿɡɧɚɜ, ɞɟ, ɹɤ? 
5) əɤɿ ɞɨɛɪɿ ɪɢɫɢ ɣɨɝɨ ɩɪɢɜɚɛɢɥɢ? 
6) Чɢ ɜɠɟ ɛɭɥɢ ɦɿɠ ɜɚɦɢ ɫɜɚɪɤɢ? Чɟɪɟɡ ɳɨ? Чɢɦ ɡɚɤɿɧɱɭɜɚɥɚɫɹ ɫɜɚɪɤɚ?  
Аɧɤɟɬɢ аɦɟɪɢɤаɧɫьɤɢɯ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬаɬɨɪɿɜ. 
1) Чɢ ɦɨɠɟ ɧɚɡɜɚɬɢ ɬɪɢ ɞɨɛɪɢɯ ɿ ɬɪɢ ɡɥɢɯ ɜɱɢɧɤɢ? 
2) Ɍɪɢ ɜɱɢɧɤɢ, ɹɤɿ ɫɥɿɞ ɪɨɛɢɬɢ? 
3) З ɹɤɨɸ ɡɧɚɣɨɦɨɸ ɜɚɦ ɨɫɨɛɨɸ ɯɨɬɿɥɢ ɛ ɜɢ ɛɭɬɢ ɫɯɨɠɢɦɢ? 
4) Чɟɪɟɡ ɳɨ? 
5) ɇɚɡɜɿɬь, ɳɨ ɜɢ ɛɿɥьɲ ɡɚ ɜɫɟ ɥɸɛɢɬɟ ɡ ɜɚɲɢɯ ɪɟɱɟɣ? 
6) Чɟɪɟɡ ɳɨ?  [5]. 
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Ɇɢ ɜɢɪɿɲɢɥɢ ɩɪɨɜɟɫɬɢ ɬɚɤɟ ɠ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɡ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɚɦɢ (80 ɨɫɿɛ) 
ɜɿɤɨɦ ɜɿɞ 4,5 ɪɨɤɿɜ ɞɨ 6,5 ɪɨɤɿɜ, ɧɚ ɛɚɡɿ ɞɨɲɤɿɥьɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ № 432 
ɦ. Ʉɢєɜɚ. Ⱥɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɨɜɨɞɢɥɨɫɹ ɭ ɮɨɪɦɿ ɛɟɫɿɞɢ ɡ ɞɿɬьɦɢ. 
ɇɚɦɢ ɛɭɥɨ ɜɢɹɜɥɟɧɨ, ɳɨ ɩɟɪɟɜɚɠɧɚ ɛɿɥьɲɿɫɬь (70%)  ɞɿɬɟɣ ɫɬɚɪɲɨɝɨ 
ɞɨɲɤɿɥьɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɦɚɸɬь ɞɨɫɬɚɬɧɸ ɤɿɥьɤɿɫɬь ɬɨɜɚɪɢɲɿɜ. ɍ ɞɿɬɟɣ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ 
ɞɨɲɤɿɥьɧɨɝɨ ɜɿɤɭ ɰɟɣ ɩɨɤɚɡɧɢɤ ɞɟɳɨ ɧɢɠɱɢɣ (50%), ɨɫɤɿɥьɤɢ ɦɚɥɹɬ ɛɿɥьɲɟ 
ɩɪɢɜɚɛɥɸє ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɞɨɪɨɫɥɢɦɢ, ɧɿɠ ɡ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ.  
 Зɿ ɫɜɨʀɦɢ ɞɪɭɡɹɦɢ ɞɿɬɢ ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɥɢɫɹ ɧɚ ɿɝɪɨɜɢɯ ɦɚɣɞɚɧɱɢɤɚɯ ɛɿɥɹ  
ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹ (30% ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ) ɚɛɨ ɜ ɞɨɲɤɿɥьɧɨɦɭ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɦɭ 
ɡɚɤɥɚɞɿ (50% ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ, 60% ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ). Ⱦɟɹɤɿ ɞɿɬɢ 
ɧɟ ɩɚɦ’ɹɬɚɸɬь ɱɚɫ ɫɜɨɝɨ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜɚ: «ɍ ɦɟɧɟ ɛɚɝɚɬɨ ɞɪɭɡɿɜ, ɚɥɟ ɹ ɧɟ ɩɚɦ’ɹɬɚɸ 
ɞɟ ɡ ɧɢɦɢ ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɥɢɫɹ» (20% ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ, 30% ɫɬɚɪɲɢɯ 
ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ). Ȼɭɥɢ ɿ ɬɚɤɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ: «ɋɩɨɱɚɬɤɭ ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɥɢɫɹ ɧɚɲɿ ɦɚɦɢ ɧɚ 
ɤɭɪɫɚɯ ɚɧɝɥɿɣɫьɤɨʀ ɦɨɜɢ, ɚ ɩɨɬɿɦ ɩɨɡɧɚɣɨɦɢɥɢɫɹ ɿ ɦɢ» (10%).    
ɇɚɣɛɿɥьɲɭ ɩɪɢɯɢɥьɧɿɫɬь (ɥɸɛɨɜ) ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɢ ɩɪɨɹɜɥɹɸɬь ɞɨ ɞɿɬɟɣ, ɹɤɿ 
ɜɿɞɜɿɞɭɸɬь ɞɢɬɹɱɢɣ ɫɚɞɨɱɨɤ (50% ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ, 70% ɫɬɚɪɲɢɯ 
ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ)  ɿ ɰɟ ɡɪɨɡɭɦɿɥɨ, ɚɞɠɟ ɡ ɧɢɦɢ ɜɨɧɢ ɩɪɨɜɨɞɹɬь ɛɚɝɚɬɨ ɱɚɫɭ ɪɚɡɨɦ.  
Ⱦɨɲɤɿɥьɧɢɤɢ ʀɯ ɥɸɛɥɹɬь ɡɚ ɬɟ, ɳɨ ɜɨɧɢ: 
- ɪɚɡɨɦ ɝɪɚɸɬь (50% ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ, 40% ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ); 
- ɞɿɥɹɬьɫɹ ɿɝɪɚɲɤɚɦɢ ɿ ɧɟ є ɠɚɞɿɛɧɢɦɢ (20% ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ, 50% 
ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ); 
- ɥɸɛɥɹɬь ɬɨɜɚɪɢɲɚ, ɪɚɞɿɸɬь ɤɨɥɢ ɜɿɧ ɩɪɢɯɨɞɢɬь ɞɨ ɫɚɞɨɱɤɚ (20% ɦɨɥɨɞɲɢɯ 
ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ); 
- ɡɚɩɪɨɲɭɸɬь ɧɚ ɞɧɿ ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ (10% ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ); 
- ɝɚɪɧɨ ɫɟɛɟ ɩɨɜɨɞɹɬь (10% ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ). 
Ɉɞɢɧ ɯɥɨɩɱɢɤ ɡɚɡɧɚɱɢɜ: «Ɇɢ ɡ ɧɢɦ ɦɚɣɠɟ ɛɪɚɬɢ». 
ɉɪɢɜɚɛɥɢɜɢɦɢ ɪɢɫɚɦɢ ɬɨɜɚɪɢɲɿɜ є - ɤɪɚɫɚ ɬɚ ɜɟɫɟɥɿɫɬь (20% ɦɨɥɨɞɲɢɯ 
ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ), ɪɨɡɭɦ (10% ɹɤ ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɬɚɤ ɿ  ɫɬɚɪɲɢɯ  ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ), 
ɜɜɿɱɥɢɜɿɫɬь, ɞɨɛɪɨɬɚ, ɳɟɞɪɿɫɬь, ɛɟɪɟɠɥɢɜɿɫɬь (70% ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ), 
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ɜɦɿɧɧɹ ɞɪɭɠɢɬɢ (40% ɫɬɚɪɲɢɯ  ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ), ɫɥɭɯɧɹɧɿɫɬь (10% ɫɬɚɪɲɢɯ  
ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ), ɞɨɛɪɟ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ ɦɚɦɢ (30% ɫɬɚɪɲɢɯ  ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ), ɫɢɥɚ (ɭ 
ɯɥɨɩɱɢɤɿɜ). 
Ȼɿɥьɲɿɫɬь ɞɿɬɟɣ (70%) ɫɤɚɡɚɥɢ, ɳɨ ɫɜɚɪɨɤ ɦɿɠ ɧɢɦɢ ɧɟ ɛɭɥɨ. ȱɧɲɿ 
ɡɚɡɧɚɱɢɥɢ, ɳɨ ɫɜɚɪɤɢ ɛɭɥɢ ɱɟɪɟɡ: ɿɝɪɚɲɤɭ, ɧɟɛɚɠɚɧɧɹ ɪɚɡɨɦ ɝɪɚɬɢɫɹ (30%), ɚɥɟ 
ɜɫɿ ɫɜɚɪɤɢ ɡɚɤɿɧɱɭɜɚɥɢɫɹ ɩɪɢɦɢɪɟɧɧɹɦ.   
З’ɹɫɭɜɚɥɨɫɹ, ɳɨ ɭɹɜɥɟɧɧɹ ɩɪɨ ɞɨɛɪɿ ɜɱɢɧɤɢ, ɹɤɿ ɫɥɿɞ ɪɨɛɢɬɢ, ɭ ɞɿɬɟɣ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɜ ɩɟɪɲɭ ɱɟɪɝɭ ɡ ɛɚɬьɤɚɦɢ, ɿɧɲɢɦɢ ɞɨɪɨɫɥɢɦɢ, ɡɝɨɞɨɦ ɡ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ. 
Ⱦɿɬɢ ɜɿɞɦɿɬɢɥɢ, ɳɨ ɞɨɛɪɿ ɜɱɢɧɤɢ ɩɨɜɢɧɧɿ ɪɨɛɢɬɢ ɹɤ ɞɿɬɢ ɬɚɤ ɿ ɞɨɪɨɫɥɿ ɥɸɞɢ. 
Ⱦɨɛɪɢɣ ɜɱɢɧɨɤ ɰɟ:   
- ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ ɡ ɛɚɬьɤɚɦɢ (50% ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ); 
- ɥɸɛɨɜ ɛɚɬьɤɿɜ, ʀɯ ɩɨɞɚɪɭɧɤɢ (30% ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ); 
- ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɛɚɬьɤɚɦ (30% ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ, 71% ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ); 
- ɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɫɬɚɪɲɢɯ (29% ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ); 
- ɛɚɠɚɧɧɹ ɩɨɫɬɭɩɚɬɢɫɹ ɦɿɫɰɟɦ ɭ ɬɪɚɧɫɩɨɪɬɿ (20% ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ, 57% 
ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ); 
- ɛɭɬɢ ɜɜɿɱɥɢɜɢɦɢ, ɡɚɜɠɞɢ ɜɿɬɚɬɢɫɹ (29% ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ); 
- ɞɨɩɨɦɚɝɚɬɢ ɬɨɜɚɪɢɲɚɦ (29% ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ); 
- ɜɦɿɧɧɹ ɩɨɞɿɥɢɬɢɫɹ ɡ ɧɢɦɢ ɛɭɞь ɱɢɦ (29% ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ); 
- ɡɚɯɢɳɚɬɢ ɞɿɜɱɚɬ (14% ɯɥɨɩɱɢɤɿɜ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥьɧɨɝɨ ɜɿɤɭ). 
Ɍɚɤɨɠ ɛɭɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɿ ɡ ɩɪɨɹɜɚɦɢ ɞɨɛɪɨɝɨ ɫɬɚɜɥɟɧɧɹ ɞɨ 
ɩɪɢɪɨɞɢ, ɛɚɠɚɧɧɹ ɞɨɝɥɹɞɚɬɢ ɡɚ ɪɨɫɥɢɧɚɦɢ ɿ ɬɜɚɪɢɧɚɦɢ: ɝɨɞɭɜɚɬɢ ɩɬɚɲɨɤ, 
ɪɢɛɨɤ, ɩɨɥɢɜɚɬɢ ɤɜɿɬɢ, ɫɚɞɠɚɬɢ ɞɟɪɟɜɚ (30% ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ, 43% 
ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ). Зɚɡɧɚɱɢɦɨ, ɳɨ ɨɞɧɚ ɞɢɬɢɧɚ ɦɨɝɥɚ ɧɚɡɜɚɬɢ ɞɟɤɿɥьɤɚ 
ɪɿɡɧɢɯ ɜɱɢɧɤɿɜ. 
    Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɜ ɩɪɨɰɟɫɿ ɛɟɫɿɞɢ ɡ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɚɦɢ ɞɚɧɿ ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɭ ɞɿɚɝɪɚɦɚɯ 1-2. 
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Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 1. ɍɹɜɥɟɧɧɹ ɦɨɥɨɞɲɢɯ 
ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ ɩɪɨ ɞɨɛɪɿ ɜɱɢɧɤɢ 
ɥɸɞɟɣ 
Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 2. ɍɹɜɥɟɧɧɹ ɫɬɚɪɲɢɯ 
ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ ɩɪɨ ɞɨɛɪɿ ɜɱɢɧɤɢ 
ɥɸɞɟɣ 
    
Ⱦɿɬɢ ɪɨɡɭɦɿɸɬь, ɳɨ ɩɨɝɚɧɢɦɢ ɜɱɢɧɤɚɦɢ, ɹɤɿ ɧɟ ɫɥɿɞ ɪɨɛɢɬɢ є: 
- ɨɛɪɚɠɚɧɧɹ ɦɚɦɢ (20%  ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ); 
- ɨɛɪɚɠɚɧɧɹ ɬɜɚɪɢɧ (43%  ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ);  
- ɩɨɝɚɧɚ ɩɨɜɟɞɿɧɤɚ, ɤɨɥɢ ɞɿɬɢ ɛ’ɸɬьɫɹ, ɫɜɚɪɹɬьɫɹ, ɤɭɫɚɸɬьɫɹ, ɳɢɩɚɸɬьɫɹ, 
ɜɟɪɟɞɭɸɬь (90% ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ, 29%  ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ); 
- ɧɟɜɦɿɧɧɹ ɪɚɡɨɦ ɝɪɚɬɢ ɨɞɢɧ ɡ ɨɞɧɢɦ (50%  ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ, 40%  
ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ); 
- ɨɛɦɚɧ ɬɨɜɚɪɢɲɚ (10%  ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ). 
Ȼɭɥɢ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ, ɳɨ ɫɜɿɞɱɢɥɢ ɩɪɨ ɧɚɹɜɧɿɫɬь ɭ ɞɿɬɟɣ ɧɟɝɚɬɢɜɧɨɝɨ ɞɨɫɜɿɞɭ 
ɩɪɢɞɛɚɧɨɝɨ ɩɨɡɚ ɦɟɠɚɦɢ ɞɨɲɤɿɥьɧɨɝɨ ɧɚɜɱɚɥьɧɨɝɨ ɡɚɤɥɚɞɭ: ɧɟ ɫɥɿɞ  ɫɦɿɬɢɬɢ ɧɚ 
ɜɭɥɢɰɿ (10%  ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ), ɤɢɞɚɬɢ ɤɚɦɿɧɧɹɦ, ɩɨɥɢɜɚɬɢ ɥɸɞɟɣ ɡ ɜɿɤɧɚ 
ɯɨɥɨɞɧɨɸ ɜɨɞɨɸ (10% ɯɥɨɩɱɢɤɿɜ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥьɧɨɝɨ ɜɿɤɭ), ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɩɨɜ’ɹɡɚɧɧɿ ɡ ɩɟɪɟɝɥɹɞɨɦ ɬɟɥɟɜɿɡɿɣɧɢɯ ɩɟɪɟɞɚɱ: «ɉɨɝɚɧɨ ɤɨɥɢ ɛɚɧɞɢɬɢ ɳɨɫь 
ɜɤɪɚɥɢ» (20% ɯɥɨɩɱɢɤɿɜ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥьɧɨɝɨ ɜɿɤɭ). Ɉɬɪɢɦɚɧɿ ɞɚɧɿ 
ɜɿɞɨɛɪɚɠɟɧɿ ɭ ɞɿɚɝɪɚɦɚɯ 3-4. 
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Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 3. ɍɹɜɥɟɧɧɹ ɦɨɥɨɞɲɢɯ 
ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ ɩɪɨ ɩɨɝɚɧɿ ɜɱɢɧɤɢ 
ɥɸɞɟɣ.  
Ⱦɿɚɝɪɚɦɚ 4. ɍɹɜɥɟɧɧɹ ɫɬɚɪɲɢɯ 
ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ ɩɪɨ ɩɨɝɚɧɿ ɜɱɢɧɤɢ 
ɥɸɞɟɣ.  
 
əɤ ɦɢ ɛɚɱɢɦɨ ɡ ɞɿɚɝɪɚɦɢ ɦɨɪɚɥьɧɿɫɬь ɩɪɨɧɢɤɚє ɦɚɣɠɟ ɜ ɭɫɿ ɫɮɟɪɢ ɠɢɬɬɹ 
ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ. ȱ ɹɤ ɡɚɡɧɚɱɚє Ɉ. Ʌ. Ʉɨɧɨɧɤɨ ɦɨɪɚɥьɧɿɫɬь ɧɚɤɥɚɞɚє ɧɚ ɞɿɬɟɣ 
ɩɟɱɚɬɤɭ ɪɟɝɭɥɹɬɢɜɧɨ-ɿɦɩɟɪɚɬɢɜɧɨɝɨ ɨɰɿɧɧɨɝɨ ɜɿɞɧɨɲɟɧɧɹ, ɜɢɫɬɭɩɚє ɫɩɨɫɨɛɨɦ 
ɩɟɪɟɞɚɱɿ ɨɰɿɧɨɤ, ɬɨɛɬɨ ɡɚɛɟɡɩɟɱɭє ɰɿɧɧɿɫɧɭ ɜɢɛɿɪɤɨɜɿɫɬь ɿɧɮɨɪɦɚɰɿʀ, ɩɨєɞɧɭє 
ɩɨɜɫɹɤɞɟɧɧɭ ɠɢɬɬєɞɿɹɥьɧɿɫɬь ɞɢɬɢɧɢ ɡ ɩɪɢɣɧɹɬɨɸ ɭ ɫɭɫɩɿɥьɫɬɜɿ ɫɭɩɿɞɪɹɞɧɿɫɬɸ 
ɧɨɪɦ, ɜɩɥɢɜɚє ɧɚ ɜɢɛɿɪ ɧɟɸ ɬɿєʀ ɱɢ ɿɧɲɨʀ ɩɨɡɢɰɿʀ ɭ ɜɡɚєɦɨɞɿʀ [3].   
Ȼɟɡɭɦɨɜɧɨ ɩɟɪɲɢɦɢ ɧɨɫɿɹɦɢ ɦɨɪɚɥьɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɞɢɬɢɧɢ є ɞɨɪɨɫɥɿ ɥɸɞɢ. ȱ ɜ 
ɫɜɨʀɯ ɜɿɞɩɨɜɿɞɹɯ ɧɚ ɩɢɬɚɧɧɹ ɚɧɤɟɬɢ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɢ ɝɨɜɨɪɢɥɢ, ɧɚ ɤɨɝɨ ɜɨɧɢ ɯɨɱɭɬь 
ɛɭɬɢ ɫɯɨɠɢɦɢ ɿ ɱɨɦɭ.   
- ɇɚ ɦɚɦɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɦɚɥɹɬɚ ʀʀ ɞɭɠɟ ɥɸɛɥɹɬь (20%  ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ), ɚ 
ɬɚɤɨɠ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɦɚɦɚ ɝɚɪɧɨ ɩɪɢɛɢɪɚє, ɜɱɢɬь ɚɧɝɥɿɣɫьɤɭ ɦɨɜɭ (10%  ɦɨɥɨɞɲɢɯ 
ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ). 
- ɇɚ ɬɚɬɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɭ ɧьɨɝɨ ɝɚɪɧɟ ɤɪɚɫɢɜɟ ɜɨɥɨɫɫɹ (10%  ɦɨɥɨɞɲɢɯ 
ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ), ɜɿɧ ɫɢɥьɧɢɣ, ɝɪɚє ɡ ɞɢɬɢɧɨɸ, ɞɨɩɨɦɚɝɚє ʀɣ ɜɱɢɬɢɫɹ (29%  
ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ).  
- ɇɚ ɬьɨɬɸ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɨɧɚ ɞɨɛɪɚ (10%  ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ), ɮɚɪɛɭє ʀɦ ɧɿɝɬɿ 
(10%  ɞɿɜɱɚɬ ɦɨɥɨɞɲɨɝɨ ɞɨɲɤɿɥьɧɨɝɨ ɜɿɤɭ). 
Ʉɢʀɜɫьɤɢɣ ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬ ɿɦɟɧɿ Ȼɨɪɢɫɚ Ƚɪɿɧɱɟɧɤɚ,2011 
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- ɇɚ ɫɬɚɪɲɨɝɨ ɛɪɚɬɚ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɿɧ ɞɚɪɭє ɩɨɞɚɪɭɧɤɢ ɧɚ ɞɟɧь ɧɚɪɨɞɠɟɧɧɹ (10%  
ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ). 
Ɍɚɤɨɠ ɞɿɬɢ ɯɨɱɭɬь ɛɭɬɢ ɫɯɨɠɢɦɢ ɧɚ ɨɞɧɨɥɿɬɤɿɜ: 
- ɬɨɜɚɪɢɲɿɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɜɨɧɢ ɡ ɧɢɦɢ ɞɪɭɠɚɬь  (20%  ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ, 57% 
ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ), ɜɨɧɢ ɤɪɚɫɢɜɿ (10% ɦɨɥɨɞɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ) ɿ ɧɟ 
ɨɛɪɚɠɚɸɬь ʀɯ (10%  ɫɬɚɪɲɢɯ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ). 
Ɍɪɟɛɚ ɡɚɡɧɚɱɢɬɢ, ɳɨ ɭ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɿ ɡ ɨɞɧɨɥɿɬɤɚɦɢ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɢ 
ɩɟɪɟɜɿɪɹɸɬь ɹɤ ɜɨɧɢ ɡɚɫɜɨʀɥɢ ɦɨɪɚɥьɧɿ ɧɨɪɦɢ, ɞɨɫɜɿɞ ɿ ɧɚɫɬɚɧɨɜɢ ɫɬɚɪɲɢɯ, 
ɛɟɡɩɨɫɟɪɟɞɧьɨ ɩɨɪɿɜɧɸɸɱɢ ɫɜɨɸ ɩɨɜɟɞɿɧɤɭ ɡ ɞɿɹɦɢ ɿɧɲɢɯ ɞɿɬɟɣ, ɜ ɫɭɩɟɪɟɱɤɚɯ ɿ 
ɨɛɝɨɜɨɪɟɧɧɹɯ ɡ ɧɢɦɢ ɬɨɝɨ, ɳɨ ɿ ɹɤ ɬɪɟɛɚ ɪɨɛɢɬɢ.   
Ɉɬɠɟ, ɩɪɨɜɟɞɟɧɟ ɚɧɤɟɬɭɜɚɧɧɹ ɞɨɡɜɨɥɹє ɡɪɨɛɢɬɢ ɜɢɫɧɨɜɤɢ, ɳɨ ɦɨɪɚɥьɧɿɫɬь 
ɩɪɨɧɢɤɚє ɦɚɣɠɟ ɜ ɭɫɿ ɫɮɟɪɢ ɠɢɬɬɹ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɿɜ. ȼ ɧɚɲ ɱɚɫ, ɞɿɬɟɣ ɧɚɣɛɿɥьɲɟ 
ɩɪɢɜɚɛɥɸɸɬь ɞɨɪɨɫɥɿ ɬɚ ɨɞɧɨɥɿɬɤɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬьɫɹ ɩɟɜɧɢɦɢ ɦɨɪɚɥьɧɢɦɢ 
(ɩɨɜɚɝɚ ɞɨ ɫɬɚɪɲɢɯ, ɜɜɿɱɥɢɜɿɫɬь, ɞɨɩɨɦɨɝɚ ɞɨɪɨɫɥɢɦ ɿ ɞɿɬɹɦ, ɜɦɿɧɧɹ ɩɨɞɿɥɢɬɢɫɹ 
ɡ ɧɢɦɢ ɛɭɞь ɱɢɦ ɬɨɳɨ) ɬɚ ɟɫɬɟɬɢɱɧɢɦɢ (ɤɪɚɫɚ ɡɨɜɧɿɲɧɹ ɬɚ ɜ ɨɞɹɡɿ ɬɨɳɨ) 
ɹɤɨɫɬɹɦɢ.   
Зɚɩɪɨɩɨɧɨɜɚɧɿ ɋ. Ɋɭɫɨɜɨɸ (1924) ɚɧɤɟɬɢ ɧɟ ɜɬɪɚɬɢɥɢ ɫɜɨєʀ ɚɤɬɭɚɥьɧɨɫɬɿ ɿ 
ɫьɨɝɨɞɧɿ. Ȳɯ ɞɨɰɿɥьɧɨ ɩɪɨɜɨɞɢɬɢ ɭ ɮɨɪɦɿ ɿɧɞɢɜɿɞɭɚɥьɧɢɯ ɛɟɫɿɞ ɡ 
ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɚɦɢ. Ⱥɧɤɟɬɢ ɞɨɩɨɦɚɝɚɸɬь ɜɢɡɧɚɱɢɬɢ ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɿ ɹɤɨɫɬɿ ɞɨɪɨɫɥɢɯ ɿ 
ɞɿɬɟɣ ɧɚ ɹɤɿ ɞɨɲɤɿɥьɧɢɤɢ ɡɜɟɪɬɚɸɬь ɨɫɨɛɥɢɜɭ ɭɜɚɝɭ, ɹɤɢɦ ɯɨɱɭɬь ɧɚɫɥɿɞɭɜɚɬɢ 
ɚɛɨ ɹɤɢɯ ɧɚɦɚɝɚɸɬьɫɹ ɭɧɢɤɚɬɢ. Ⱦɚɧɚ ɪɨɛɨɬɚ ɫɩɪɢɹɬɢɦɟ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɦɨɪɚɥьɧɢɯ 
ɹɤɨɫɬɟɣ ɞɿɬɟɣ. 
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ȼɧɟɞɪɟɧɢɟ ɢɞɟɣ ɋ. Ɋɭɫɨвɨɣ ɧаɩɪавɥɟɧɧɵɯ  ɧа  ɫɨɰɢаɥɶɧɨ-ɦɨɪаɥɶɧɨɟ     
                           вɨɫɩɢɬаɧɢɟ ɞɨɲɤɨɥɶɧɢɤɨв  
                                                                                        ɋɦɨɥɶɧɢɤɨва Ƚ.ȼ. 
В ɫɬɚɬɶɟ ɪɚɫɫɦɚɬɪɢɜɚɟɬɫɹ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɶ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɜ ɧɚɲɟ ɜɪɟɦɹ 
ɚɧɤɟɬ, ɤɨɬɨɪɵɟ ɪɚɧɟɟ  ɛɵɥɢ ɩɪɟɞɥɨɠɟɧɵ ɋ.Ɏ. Ɋɭɫɨɜɨɣ, ɫ ɰɟɥɶɸ ɢɡɭɱɟɧɢɹ 
ɦɨɪɚɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ɧɚɢɛɨɥɟɟ ɩɪɢɜɥɟɤɚɬɟɥɶɧɵɯ ɞɥɹ ɞɟɬɟɣ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ 
ɜɨɡɪɚɫɬɚ. Дɚɟɬɫɹ ɫɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɚɹ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɩɪɢɨɪɢɬɟɬɨɜ 
ɩɨɥɨɠɢɬɟɥɶɧɵɯ ɢ ɨɬɪɢɰɚɬɟɥɶɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ  ɜɵɛɢɪɚɟɦɵɯ ɞɟɬɶɦɢ ɦɥɚɞɲɟɝɨ ɢ 
ɫɬɚɪɲɟɝɨ ɞɨɲɤɨɥɶɧɨɝɨ ɜɨɡɪɚɫɬɚ. 
Кɥюɱɟвɵɟ ɫɥɨва: ɫɨɰɢɚɥɶɧɨ-ɦɨɪɚɥɶɧɨɟ ɜɨɫɩɢɬɚɧɢɟ, ɫɨɰɢɚɥɶɧɵɟ ɱɭɜɫɬɜɚ, 
ɨɛɳɟɧɢɟ, ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ, ɞɨɛɪɵɟ ɨɬɧɨɲɟɧɢɹ, ɩɨɫɬɭɩɤɢ ɞɟɬɟɣ.  
 
                  Implementation idea’s Rusova S.F. about social and moral  
                                 education of preschool children 
                                                                                        Smolnykova G.V. 
The article discusses the use of profiles in our time, which were previously 
proposed Rusova S.F. to explore the moral qualities most attractive to young 
children. The comparative characteristics of the priorities of the positive and 
negative qualities of selected children younger and older preschool children are 
giving. 
Key words: socio-moral education, social feelings, communication, integrity, 
good attitude, behavior of children.  
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